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REUNION DE EXPÍAOS GUBERNAMENTALES 
EN MATERIA EE INTEGRACION ECONOMICA 
Convocada de acuerdo con lo dispuesto 
en la resolución 251 (XI) del .undécimo 
período de sesiones de la CEPAL 
Santiago de Chile, 27 de septiembre al 4 de octubre de 1965 




11.00 a.m. Sesión de inauguración 
Exposición del Secretario Ejecutivo 
Aprobación del temario y organización 
de los trabajos v 
3.00 p.m. Primera sesión de trabajo 
La política comercial: desgravación 
y liberación del comercio 
9.30 a.m, Segunda sesión de trabajo 
La política comercial: desgravación 
y liberación del comercio (cont.) 
3.00 p*m. Tercera sesión de trabado 
Tarifa externa común 
Márgenes de preferencia 
9«30 a»nu Cuarta sesión de trabajo 
Márgenes de preferencia (cont.) 
El tratamiento de los países de menor 
desarrollo económico relativo y el 
principio de reciprocidad 
3.00 p.m. Quinta sesión de trabajo 
El tratamiento de los países de menor 
desarrollo económico relativo y el 
principio de reciprocidad (cont.) 




Jueves 30 9.30 a.m. 
3.00 p.nu 
Viernes 1° 9.30 a.m» 
3.00 p.m. 
Sábado 2 9.30 a.m. 
Lunes k 11,00 á.m. 
Sexta sesión de trabajo 
Acuerdos sobre ramas' industriales 
Séptima sesión de traba,jo 
Acuerdos sobre ramas industriales 
(cont.) 
Octava sesión: de. traba.ió 
La integración agropecuaria 
Novena sesidn de traba.io 
La estructura institucional 
Décima sesión de trabajo 
La estructura institucional (cont.) 
Consideración del informe 
Sesión de'¿lausura 
